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FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU MEDAL
The Canadian Historical Association is pleased to announce
the sixth competition for its most prestigious prize, the
François-Xavier Garneau Medal. The prize consists of a spe-
cially-minted medal bearing the name of the recipient, and 
a cash award of $2 000. The prize will be presented at the
Annual Meeting of the CHA in May 2005 at the University of
Western Ontario.
The Garneau Prize, established by the CHA to commemorate
Canada’s first serious historian, François-Xavier Garneau
(1809-1866), shall be awarded to a Canadian citizen, or 
landed immigrant living in Canada, who has published an
outstanding scholarly book in the field of history during the
five-year period 1998-2002. The award of the prize shall be
based on a published work in either of the two official lan-
guages of Canada.
The four previous winners of the Garneau Medal have estab-
lished a high standard of excellence: Michael Bliss (1984) 
for A Canadian Millionaire: The Life and Business Times of Sir
Joseph Flavelle (Macmillan of Canada), John M. Beattie
(1989) for Crime and the Courts in England 1660-1800
(Princeton University Press), Joy Parr (1994) for The Gender
of Breadwinners: Women, Men and Change in two Industrial
Towns, 1880-1950 (University of Toronto Press), and Gérard
Bouchard (1999) for Quelques Arpents d’Amérique :
Population, économie, famille au Saguenay, 1838-1971 (Les
Éditions du Boréal).
Those wishing to submit works with an imprint for the years
1998-2002 inclusive should send one copy directly to each
judge. Deadline for entries is 10 December 2004.
Catherine Desbarats (Non-voting) 
Depatment of History, McGill University
855 Sherbrooke Street W., Montreal, Quebec H3A 2T7
Ann McDougall, Department of History, University of Alberta
Edmonton, Alberta T6G 2H4
Allan Smith (Chair) Department of History, University of
British Columbia, Vancouver, British Columbia V6T 1W5
Pierre Lanthier, Département d’histoire, Université du Québec
à Trois-Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières QC G9A 5H7
Ian McKay, Department of History, Queen’s University
Kingston, Ontario K7L 3N6
Natalie Zemon Davis, Department of History, University 
of Toronto, Toronto, Ontario M5S 1A1
MÉDAILLE FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU
LLa Société historique du Canada est heureuse d’annoncer 
le sixième concours pour l’obtention de son prix le plus 
prestigieux, la Médaille François-Xavier Garneau. Le prix com-
prend une médaille spécialement frappée pour la circonstance
au nom du lauréat et une somme de 2 000 $. Il sera décerné
au récipiendaire lors de la réunion annuelle de la SHC qui
sera tenue en mai 2005 à la University of Western Ontario.
Le prix F.-X. Garneau, institué à la mémoire du premier grand
historien du Canada (1809-1866), sera décerné à un citoyen
canadien ou à un immigrant reçu vivant au Canada qui aura
publié un ouvrage exceptionnel en histoire, pendant la 
période de cinq années allant de 1998-2002. L’ouvrage
couronné devra avoir été publié dans l’une des deux langues
officielles du pays.
Les quatres récipiendaires précédents de la Médaille ont
établi des normes d’excellence élevées : Michael Bliss (1984)
pour A Canadian Millionaire: The Life and Business Times of 
Sir Joseph Flavelle (Macmillan of Canada), John M. Beattie
(1989) pour Crime and the Courts in England 1660-1800
(Princeton University Press), Joy Parr (1994) pour The Gender
of Breadwinners: Women, Men and Change in Two Industrial
Towns, 1880-1950 (University of Toronto Press) et Gérard
Bouchard (1999) pour Quelques Arpents d’Amérique :
Population, économie, famille au Saguenay, 1838-1871
( Les Éditions du Boréal).
Les œuvres soumises doivent avoir été publiées entre 1998
et 2002 inclusivement. Les personnes qui désirent soumet-
tre une œuvre doivent en envoyer un exemplaire à chaque 
membre du jury avant le 10 décembre 2004.
Catherine Desbarats (abstentionniste)
Département d’histoire, Université McGill
855, rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec H3A 2T7
Ann McDougall, Department of History, University of Alberta
Edmonton, Alberta T6G 2H4
Allan Smith (président) Department of History, University of
British Columbia, Vancouver, British Columbia V6T 1W5
Pierre Lanthier, Département d’histoire, Université du Québec
à Trois-Rivières, C.P. 500, Trois-Rivières QC G9A 5H7
Ian McKay, Department of History, Queen’s University
Kingston, Ontario K7L 3N6
Natalie Zemon Davis, Department of History, University 
of Toronto, Toronto, Ontario M5S 1A1
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SIR JOHN A. MACDONALD PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce
its twenty-seventh Sir John A. Macdonald Prize competition.
The prize, in the amount of $1 000, will be awarded by the
Canadian Historical Association at its Annual Meeting in May
2005 at the University of Western Ontario, for the non-fiction
work of Canadian history “judged to have made the most sig-
nificant contribution to an understanding of the Canadian
past”.
Publishers wishing to submit works with a 2004 imprint
should forward one copy of each entry to each of the jury
members listed below on or before December 2, 2004.
Authors of eligible books are encouraged to check with their
publishers to ensure their work has been submitted. Diaries,
textbooks, edited collections of essays, translations, or books
of documents are not eligible for consideration.
Dr. Kathryn McPherson (Chair)
Department of History, York University
2140 Vari Hall, 4700 Keele Street, Toronto ON M3J 1P3
Prof. Theodore Binnema
History Program, University of Northern British Columbia
3333 University Way, Prince George BC V2M 4Z9
Prof. Catherine Desbarats (non-voting)
Department of History, McGill University
855 Sherbrooke Street W., Montreal, Quebec H3A 2T7
Dr. Karine Hébert
Départment des sciences humaines
Université du Québec à Rimouski
300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
Dr. Claude Beauregard
C/O Canadian Historical Association
395 Wellington Street, Ottawa, Ontario K1A 0N3
Dr. Colin Read
Department of History, Huron University College
1349 Western Road, University of Western Ontario
London ON N6G 1H3
LE PRIX SIR JOHN A. MACDONALD
La Société historique du Canada est heureuse d'annoncer la
tenue du vingt-septième concours du prix Macdonald. D'une
valeur de 1 000 $, le prix sera décerné lors de l'assemblée
annuelle de la Société en mai 2005 à la University of 
Western Ontario, pour l'ouvrage en histoire du Canada « jugé
comme apportant la contribution la plus significative à la
compréhension du passé canadien ».
Les éditeurs qui désirent soumettre des ouvrages publiés en
2004 doivent faire parvenir une copie de chaque livre à 
chacun des membres du jury suivant au plus tard le 2 
décembre 2004. Nous invitons les auteurs de livres 
admissibles à vérifier auprès de leur éditeur que leur ouvrage
a été présenté. Les journaux, traités, recueils d'essais publiés,
traductions et recueils de documents ne sont pas admissibles.
Dr. Kathryn McPherson (présidente)
Department of History, York University
2140 Vari Hall, 4700 Keele Street, Toronto ON M3J 1P3
Prof. Theodore Binnema
History Program, University of Northern British Columbia
3333 University Way, Prince George BC V2M 4Z9
Prof. Catherine Desbarats (abstentionniste)
Department of History, McGill University
855, rue Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) H3A 2T7
Dr. Karine Hébert
Départment des sciences humaines
Université du Québec à Rimouski
300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
Dr. Claude Beauregard
A/S Société historique du Canada
395, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0N3
Dr. Colin Read
Department of History, Huron University College
1349 Western Road, University of Western Ontario
London ON N6G 1H3
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WALLACE K. FERGUSON PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce
its Wallace K. Ferguson Prize competition. The prize, in the
amount of $1,000, will be awarded to a Canadian citizen or
Canadian landed immigrant who has published the outstand-
ing scholarly book in a field of history OTHER THAN CANADI-
AN HISTORY during the past year. The award will be given in
May 2005 at the Annual Meeting of the Canadian Historical
Association at the University of Western Ontario.
Publishers wishing to submit works with a 2004 imprint
should send one copy of each entry to each of the following
jury members on or before December 2, 2004. Authors of 
eligible books are encouraged to check with their publishers
to ensure their work has been submitted. Diaries, textbooks,
edited collections of essays, translations, or books of docu-
ments are not eligible for consideration.
Prof. Timothy Anna (Chair)
Department of History, University of Manitoba
401 Fletcher Argue Building, Winnipeg MB R3T 5V5
Prof. Catherine Desbarats (non-voting)
Department of History, McGill University
855, Sherbrooke Street W., Montreal, Quebec H3A 2T7
Prof. Pascal Bastien
Département d’histoire, UQAM 
C.P. 8888, succursale centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3P8
Prof. Gillian Thompson
Department of History, University of New Brunswick
P.O. Box 4400, Fredericton NB E3B 5A3
LE PRIX WALLACE K. FERGUSON
La Société historique du Canada est heureuse d'annoncer le
concours du prix Ferguson. D'une valeur de 1 000 $, le prix
sera décerné à l'auteur d'un ouvrage scientifique en histoire
paru durant l'année et portant sur un domaine AUTRE QUE
L'HISTOIRE CANADIENNE. Les candidats doivent être 
citoyens canadiens ou immigrants reçus. Le prix sera remis 
à l'assemblée annuelle de la Société, en mai 2005 à la
University of Western Ontario.
Les éditeurs qui désirent soumettre des ouvrages doivent
faire parvenir un exemplaire de chaque document à chacun
des membres du jury suivant au plus tard le 2 décembre
2004. Nous invitons les auteurs de livres admissibles à 
vérifier auprès de leur éditeur que leur ouvrage a été présenté.
Les journaux, traités, recueils d'essais publiés, traductions et
recueils de documents ne sont pas admissibles.
Prof. Timothy Anna (président)
Department of History, University of Manitoba
401 Fletcher Argue Building, Winnipeg MB R3T 5V5
Prof. Catherine Desbarats (abstentionniste)
Department of History, McGill University
855, rue Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) H3A 2T7
Prof. Pascal Bastien
Département d’histoire, UQAM 
C.P. 8888, succursale centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3P8
Prof. Gillian Thompson
Department of History, University of New Brunswick
P.O. Box 4400, Fredericton NB E3B 5A3
JOHN BULLEN PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce
the John Bullen Prize competition. The prize, in the amount
of $500, will be awarded in 2005 for the outstanding histori-
cal dissertation written by a Canadian citizen or landed 
immigrant living in Canada accepted for the doctoral degree
at a Canadian university between 1 October 2003 and 30
September 2004.The award will be given in May 2005 at the
Annual Meeting of the Canadian Historical Association at the
University of Western Ontario. 
Departments should send a complete submission to each jury
member listed below on or before November 30, 2004. Each
complete submission must include the following: 
• a copy of the dissertation; 
• a copy of a letter from the university’s Faculty of 
Graduate Studies attesting that the dissertation was 
accepted for the doctoral degree between the period
1 October 2003 and 30 September 2004; 
• a copy of a letter of presentation from the 
department Head, Chair, or Graduate Chair. 
Where the department submits more than a single 
dissertation, the letter should address the qualities 
of the various submissions. 
Dr. François Furstenberg (Chair)
Département d’histoire, Université de Montréal
C.P. 6128 succ. Centre Ville, Montréal, QC H3C 3J7
Dr. Robert MacDonald
Department of History, University of British Columbia
Vancouver BC V6T 1Z1
Dr.Jeffrey L. McNairn
Department of History, Watson Hall, Rm 212
Queen’s University, Kingston, ON K7L 3N6
Dr. Catherine Desbarats (non-voting)
CHA Prizes Portfolio
Department of History, McGill University
855 Sherbrooke Street W., Montreal, Quebec, H3A 2T7
PRIX JOHN BULLEN
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer le
concours du prix John Bullen. Le prix de 500 $ sera attribué
en l’an 2005 à une thèse exceptionnelle en histoire, qui a été
acceptée dans une université canadienne entre le 1er octobre
2003 et le 30 septembre 2004, et dont l’auteur est un citoyen
canadien ou un immigrant reçu vivant au Canada. Le prix sera
décerné en mai 2005 à l’occasion de l’assemblée annuelle
générale de la Société historique du Canada à la University of
Western Ontario.
Les départements sont priés d’envoyer un dossier complet de
mise en candidature à chacun des membres du jury ci-dessous
au plus tard le 30 novembre 2004. Chaque dossier doit
comprendre les documents suivants :
• une copie de la thèse ;
• une lettre de la Faculté des études supérieures 
attestant que la thèse de l’étudiant a été acceptée 
au doctorat pendant la période du 1er octobre 2003 
au 30 septembre 2004 ;
• une copie de la lettre de présentation du directeur 
du département ou du directeur des études 
supérieures. Dans le cas où plus d’une thèse est 
soumise par un même département, la lettre de 
présentation doit aborder les qualités des diverses 
thèses dans un esprit de comparaison.
Dr. François Furstenberg (président)
Département d’histoire, Université de Montréal
C.P. 6128 succ. Centre Ville, Montréal, QC H3C 3J7
Dr. Robert MacDonald
Department of History, University of British Columbia
Vancouver BC V6T 1Z1
Dr.Jeffrey L. McNairn
Department of History, Watson Hall, Rm 212
Queen’s University, Kingston, ON K7L 3N6
Dr. Catherine Desbarats (abstentionniste)
CHA Prizes Portfolio
Department of History, McGill University
855, rue Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) H3A 2T7
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THE CLIO AWARDS
The Regional History Committee of the Canadian Historical
Association wishes to announce that it is soliciting nomina-
tions for its Clio Awards. These annual awards are given for
meritorious publications, or for exceptional contributions by
individuals or organizations to regional history. Studies in
any theme and in any era which concern region or develop a
regional interpretation will be considered for the award. A
copy of the nominations and supporting documentation for
candidates who have made contributions to regional history
should be submitted before 31 December 2004 to the
appropriate regional representative and two other copies to
the Canadian Historical Association at 395 Wellington Street,
Ottawa, ON, K1A 0N3. Books must bear a 2004 copyright
imprint or, if not previously submitted, a 2003 imprint.
1. Atlantic Canada: Professor G. Edward MacDonald, 
Department of History
University of Prince Edward Island
550 University Avenue, Charlottetown
PE C1A 4P3
2. Québec: Professeur Ollivier Hubert
Département d'histoire
Faculté des arts et sciences
Université de Montréal
Montréal, Québec H3C 3J7
3. Ontario: Professor Elsbeth Heaman
Department of History
855 Sherbrooke St. West
McGill University
Montreal, Quebec, H3A 2T7




Lethbridge, Alberta T1K 3M4
5. British Columbia: Professor Ruth Sandwell
Theory and Policy Studies in Education 
OISE/University of Toronto
252 Bloor Street West
Toronto, ON M5S 1V6
6. The North (Yukon and Northwest Territories):
Professor William R. Morrison
Department of History
University of Northern British Columbia
3333 University Way
Prince George, BC V2N 4Z9
LES PRIX CLIO
Le Comité d’histoire régionale de la Société historique du
Canada sollicite des mises en candidature pour ses prix Clio.
Ces prix sont attribués à des oeuvres méritoires ou contribu-
tions exceptionnelles d’individus ou d’organismes à l’histoire
régionale. Sont admissibles les études qui traitent de tout
thème et de toute période en histoire régionale, ainsi que les
études qui présentent des interprétations historiques d’un
point de vue régional. Une copie des propositions accompagnée
de documents à l’appui devra être soumise avant le 31
décembre 2004 au représentant régional concerné et deux
autres copies à la Société historique du Canada au 395, rue
Wellington, Ottawa, Ontario, K1A 0N3. Les livres doivent
avoir été publiés en 2004 (la date du droit d’auteur en
faisant foi) ou en 2003 s’il s’agit d’une première soumission.
1. L’Atlantique : Professor G. Edward MacDonald 
Department of History
University of Prince Edward Island
550 University Avenue
Charlottetown, PE C1A 4P3
2. Québec : Professeur Ollivier Hubert
Département d'histoire
Faculté des arts et des sciences
Université de Montréal
Montréal, Québec H3C 3J7
3. Ontario : Professor Elsbeth Heaman
Department of History
855, rue Sherbrooke ouest
McGill University
Montréal, Québec, H3A 2T7




Lethbridge, Alberta T1K 3M4
5. Colombie-Britannique : Professor Ruth Sandwell
Theory and Policy Studies in Education 
OISE/University of Toronto
252 Bloor Street West
Toronto, ON M5S 1V6
6. Le Nord (Yukon et les Territoires du Nord-Ouest) :
Professor William R. Morrison
Department of History
University of Northern British Columbia
3333 University Way
Prince George, BC V2N 4Z9
THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION AND 
THE CANADIAN HSITORICAL ASSOCIATION 
ANNOUNCE THE ALBERT B. COREY PRIZE 
IN CANADIAN-AMERICAN RELATIONS FOR 2006
The ALBERT B. COREY PRIZE IN CANADIAN-AMERICAN RELA-
TIONS, jointly sponsored by the American Historical Association
and the Canadian Historical Association, will  be awarded in
January 2007 at the annual meeting of the American
Historical Association for the best book dealing with the 
history of Canadian-American relations or the history of both
countries.
Books bearing an imprint of 2004 or 2005 are eligible for the
2006 prize. The dealine for submission of entries is May 15,
2006. Entries not in the hands of all committee members by
that date will not be considered.
One copy of each entry must be received by each of the 
following by the deadline: Contact information for judges will
be posted in the spring




Ottawa, Ontario, K1A 0N3 CANADA
IMPORTANT!  EACH ENTRY MUST BE CLEARLY LABELED “COREY
AWARD ENTRY”
Book Prize Administrator, American Historical Association,
400 A St., SE Washington, D.C. 20003-3889, USA
L’American Historical Association 
et la Société historique du Canada sont
heureuses d’annoncer le prix ALBERT B. COREY
2006 en relations canado-américaines
Le prix Albert B. Corey en relations canado-américaines,
financé conjointement par l’American Historical Association
et la Société historique du Canada, sera décerné en janvier
2007 lors de la réunion annuelle de l’American Historical
Association pour récompenser le meilleur ouvrage en histoire
des relations canado-américaines ou en histoire du Canada et
des États-Unis.
Sont admissibles au prix 2006 les livres imprimés en 2004 ou
en 2005. La date limite pour présenter un ouvrage est le 15
mai 2006. Tout ouvrage reçu par les membres du jury après
cette date sera rejeté.
Vous devez faire parvenir un exemplaire de chaque ouvrage 
à chacun des membres du jury suivants avant la date
d’échéance : La liste des membres du jury sera affichée au
printemps.
Veuillez noter : la date d’échéance pour présenter un
ouvrage est le 15 mai 2006.
Société historique du Canada
395, rue Wellington
Ottawa ON K1A 0N4 Canada
IMPORTANT : CHAQUE OUVRAGE PRÉSENTÉ DOIT CLAIREMENT
PORTER LA MENTION «INSCRIPTION AU PRIX COREY».
Administrateur de prix de livres, American Historical
Association, 400 A St., SE Washington, D.C., 20003-3889,
États-Unis.
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THE HILDA NEATBY PRIZE IN WOMEN’S HISTORY
The purpose of the Hilda Neatby Prize in Women’s History,
awarded since 1983 by the Canadian Committee on Women’s
History at the annual meeting of the Canadian Historical
Association, is to encourage the publication of scholarly 
articles in women’s history and gender history as it relates 
to women, in Canadian journals and books. Two prizes are
awarded, one for best article in English and the other one 
for best article in French. Any academic article published in
Canada during 2004 and deemed to make an original and
scholarly contribution to the field of women’s history is 
eligible for nomination for the 2005 Neatby Prize.
Send nominations, and 3 copies of the nominated article,
before February 1, 2005 to the Canadian Historical
Association, C/O the Hilda Neatby Prize Committee, 
395 Wellington Street, Ottawa, Ontario, K1A 0N3.
LE PRIX HILDA NEATBY EN HISTOIRE DES FEMMES
L’objectif du Prix Hilda Neatby, décerné annuellement depuis
1983 par le Comité canadien d’histoire des femmes de la
Société historique du Canada est d’encourager la publication
d’articles scienfiques sur l’histoire des femmes et du genre,
en relation avec les femmes, dans les revues et les livres
canadiens. Deux prix sont décernés, un pour le meilleur 
article écrit en anglais et l’autre pour le meilleur article écrit
en français. Tous les articles savants publiés au Canada en
2004 et apportant une contribution à la fois originale et
importante à l’histoire des femmes sont admissibles au prix
Hilda Neatby 2005.
Prière d’envoyer vos nominations, avec trois (3) exemplaires
de l’article, avant le 1er février 2005, à la Société historique
du Canada, en mentionnant sur l’enveloppe Prix Hilda Neatby,
à l’adresse suivante : S.H.C., 395, rue Wellington, Ottawa,
Ontario, H3A 2T7.
